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N­PL N­BR H­PL H­BR
[PCr], mM
    End­exercise 24.1 ± 2.8 23.6 ± 3.6 23.0 ± 4.9 21.6 ± 3.3
    Amplitude −9.9 ± 1.4 −7.1 ± 2.0 −10.0 ± 4.7 −8.3 ± 2.3








    End­exercise 12.7 ± 2.8 11.1 ± 3.0 13.5 ± 3.3 11.7 ± 4.2
    Amplitude 8.9 ± 2.6 8.1 ± 2.7 9.8 ± 3.1 8.7 ± 3.7
[ADP], μM
    End­exercise 29.0 ± 3.5 21.1 ± 5.9 30.1 ± 8.6 26.7 ± 7.7
    Amplitude 22.9 ± 3.7 15.8 ± 5.7 23.8 ± 8.8 21.7 ± 7.8
pH
    End­exercise 6.99 ± 0.04 7.01 ± 0.04 7.01 ± 0.05 7.01 ± 0.05
    Amplitude −0.05 ± 0.05 −0.02 ± 0.04 −0.04 ± 0.04 −0.03 ± 0.05
ΔG, kJ/mol
    End­exercise −56.1 ± 0.7 −57.2 ± 1.1 −56.0 ± 1.3 −56.6 ± 1.3
    Amplitude 7.2 ± 0.8 7.0 ± 1.0 7.5 ± 1.5 7.6 ± 0.8
ATP/ADP·P , 1/mM
    End­exercise 24 ± 6 38 ± 17 25 ± 12 31 ± 14



























N­PL N­BR H­PL H­BR
Baseline
    BP systolic, mmHg 116 ± 13 118 ± 7 120 ± 10 119 ± 12
    BP diastolic, mmHg 70 ± 13 71 ± 7 72 ± 10 74 ± 10
    MAP, mmHg 85 ± 13 87 ± 7 88 ± 10 89 ± 11
    HR, beats/min 62 ± 8 64 ± 6 71 ± 7 71 ± 10
Postexercise
    BP systolic, mmHg 129 ± 15 131 ± 12 130 ± 14 131 ± 15
    BP diastolic, mmHg 80 ± 10 80 ± 7 79 ± 9 78 ± 13
    MAP, mmHg 96 ± 12 97 ± 8 96 ± 10 96 ± 13
    HR, beats/min 71 ± 10 74 ± 7 82 ± 10 81 ± 13
Values are means ± SD.
HR, heart rate; MAP, mean arterial pressure.
Different from H­PL, P < 0.05;
different from H­BR, P < 0.05.
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